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New record of Rubus ×calopalmatus （Rosaceae） and its fruit
Naohiro NARUHASHI1 and Osamu KUME2
Abstract: A new distributional record of Rubus ×calopalmatus Naruh. & Masaki from Manno-cho, Nakatado-
gun, Kagawa Pref. is reported. Previous reports of R. ×calopalmatus from Yamaguchi Pref. and Kochi Pref. 
were sterile and did not show any fruit, however the fruits of Kagawa Pref. were observed. Newly observed 
fruits and pyrenes of R. ×calopalmatus were compared with the parental species: R. palmatus and R. chingii. 
The hybrids in Yamaguchi Pref. were sterile and diploid, however those from Kagawa Pref. had fertile, 
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はじめに
ゴショモミジイチゴ（Rubus ×calopalmatus Naruh. & Masaki）は，ゴショイチゴ（R. chingii Hu）とモミジイチゴ（R. palmatus 
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図1. ゴショイチゴ（●）とゴショモミジイチゴ（× , 新産地★）の分布図 . モミジイ
チゴはこの地図上の全域に分布している .
Fig. 1. Distributions of Rubus chingii （●） and R. ×calopalmatus （× , new locality★）. R. 
palmatus is growing everywhere at the area of this map.
図3. ゴショモミジイチゴ（n=40）, モミジイチゴ（n=30）, およびゴショイチゴ
（n=30）との葉の長さと幅の比較 . 縦軸は長さ（mm, 平均値±標準偏差）.
Fig. 3. Comparison among the leaves of Rubus ×calopalmatus （n=40） , R. palmatus （n=30） 
and R. chingii （n=30）. （vertical axis: mm, Mean±SD）.
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図2. ゴショモミジイチゴ .  A: 生育地（2017年11月16日）, B & C: 花（2018年4月17日）, D & E: 果実（2018年6月7日）, F: 採集した果実 .






























使用したサンプルは，A: モミジイチゴ（a: 富山市城山 , b: 氷見市黒谷 , c: 氷見市針木）, B: ゴショモミジイチゴ（a: 香川
県仲多度郡まんのう町炭所西江畑奧）, C: ゴショイチゴ（a: 山口市徳地町野谷 , b: 山口市徳地町白井谷 , c: 高知県土佐郡土
佐町早明浦）である．
　これら3分類群の小核の形状は類似している．今回のゴショモミジイチゴの香川県の集団から，小核のサイズの無作為

















図4. ゴショモミジイチゴの小核 . A: 側面観 , B: 背面観 , C: 腹面
観 . 右のスケールは1 mm幅 .
Fig. 4. Pyrenes of  Rubus ×calopalmatus. A: Lateral view; B: Dorsal 
view., C: Ventral view  The scale on a ruler （right side）: 1 mm.
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ミイチゴ（鳴橋未発表）は3倍体で，稔性がある．モミジイチゴのハプロイドとハスノハイチゴのディプロイドからな
るマルヤマキイチゴ（R. × maruyamae Naruh.）は3倍体で，稔性がある．ゴショモミジイチゴは山口県の集団のものは2






Voucher specimens （all are deposited in Osaka Museum of Natural History, OSA）
Locality: Chuji-tozanguchi, Ebata-oku, Sumisho-nishi, Manno-cho, Nakatado-gun, Kagawa Pref., woodland forest edge, westward 
slope, altitude 472 m.  Collector: Osamu Kume. Date: 16 Nov. 2017, no. 2769-1, Primocane（OSA 178970）; 12 Apr. 2018, no. 2769, 
Floricane（OSA 178969）; 25 Apr. 2018, no. 2769-2. Floricane（OSA 178971 & 178972）; 21 May 2018, no. 2769-3, Primocane
（OSA 178973 & 178974）; 13 Jun. 2018, no. 2769-4, Floricane（OSA 178975 & 178976）; 13 Jun. 2018,　no. 2769-5, Floricane
（OSA 178977 & 178978）; 13 Jun. 2018, no. 2769-6, Primocane（OSA 178979 & 178980）.
図5. キイチゴ属3分類群の小核 . A: モミジイチゴ（a: 富山市城山 , b: 氷見市黒谷 , c: 氷見市針木）, B: ゴショモミジイチゴ（a: 香
川県仲多度郡まんのう町炭所西江畑奧）, C: ゴショイチゴ（a: 山口市徳地町野谷 , b: 山口市徳地町白井谷 , c: 高知県土佐郡土佐
町早明浦）. メッシュは1 mm方眼 .
Fig. 5.　Pyrenes of three taxa of Rubus. A: R. palmatus （a: Joyama, Toyama-shi, Toyama Pref.; b: Kurodani, Himi-shi, Toyama Pref.; c: 
Harinoki, Himi-shi, Toyama Pref.）, B: R. ×calopalmatus （a: Ebata-oku, Sumisho-nishi, Manno-cho, Nakatado-gun, Kagawa Pref.）, C: 
R. chingii （a: Notani, Tokuji-cho, Yamaguchi-shi, Yamaguchi Pref.; b: Shiraidani, Tokuji-cho, Yamaguchi-shi, Yamaguchi Pref.; c: Sameura, 
Tosa-cho, Tosa-gun, Kochi Pref.）. Mesh: 1 mm.
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